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ïîâåðõíîñòü ðàñøèðÿåòñÿ, âåëè÷èíà ïîðîãîâîãî äàâëåíèÿ ðàñ-
òåò. Ñäâèãîâàÿ äåôîðìàöèÿ ñ äèëàòàíñèåé äî îïðåäåëåííîãî
ïðåäåëà òàêæå ïðîòåêàåò ñ óïðî÷íåíèåì. Â õîäå ñäâèãà ìåíÿ-
åòñÿ ñöåïëåíèå, ñ êîòîðûì â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ñâÿçàíî óïðî÷-
íåíèå. Êðîìå òîãî, óâåëè÷åíèå ýôôåêòèâíîãî îáúåìà, îáóñëîâ-
ëåííîå äèëàòàíñèåé, ïðèâîäèò â ñòåñíåííûõ óñëîâèÿõ ê óâåëè-
÷åíèþ äàâëåíèÿ, ñëåäîâàòåëüíî, ñîãëàñíî äèàãðàììå ïðåäåëü-
íîé ïîâåðõíîñòè, ê ðîñòó ýôôåêòèâíîé ïðî÷íîñòè. Âîçíèêàåò
ýôôåêò äèëàòàíñèîííîãî óïðî÷íåíèÿ. Íî ñóùåñòâóåò íåêîòî-
ðûé ïîðîã, ïîñëå ÷åãî äèëàòàíñèÿ ïðåêðàùàåòñÿ. Âåðîÿòíî,
ýòî ïðîèñõîäèò, êîãäà äèëàòàíñèÿ è óïëîòíåíèå êîìïåíñèðó-
þò äðóã äðóãà. Òàêèì îáðàçîì, ñóùåñòâóåò âçàèìîñâÿçü ìåæ-
äó ïîðîãîâûì äàâëåíèåì, âåëè÷èíîé ïîðèñòîñòè, ñîîòâåòñòâó-
þùåé òåêóùåìó ñîñòîÿíèþ ñðåäû, è íà÷àëîì ðàçóïðî÷íåíèÿ,
ñîîòâåòñòâåííî, è íà÷àëîì èíòåíñèâíîãî ðàçðóøåíèÿ.
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ÐÀÇÁÈÅÍÈßÕ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÕ ×ÈÑÅË
Âñÿêîå ïðåäñòàâëåíèå íàòóðàëüíîãî ÷èñëà ñóììîé íàòó-
ðàëüíûõ ÷èñåë íàçûâàåòñÿ ðàçáèåíèåì ÷èñëà. Ðàçáèåíèÿ èçó-
÷àþòñÿ â çàäà÷àõ, ïðåæäå âñåãî, êîìáèíàòîðíîãî è òåîðåòèêî-
÷èñëîâîãî õàðàêòåðà. Ê êëàññè÷åñêèì êîìáèíàòîðíûì îòíî-
ñÿòñÿ çàäà÷è ïîäñ÷åòà è ïåðå÷èñëåíèÿ ðàçáèåíèé äàííîãî òèïà,
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â òåîðèè ÷èñåë ðåøàþò ïðîáëåìû îá àääèòèâíûõ ïðåäñòàâëå-
íèÿõ ÷èñåë ñ àðèôìåòè÷åñêèìè îãðàíè÷åíèÿìè íà ñëàãàåìûå.
Ðàçáèåíèå íåîòðèöàòåëüíîãî öåëîãî ÷èñëà M = m1 +m2 +
+ . . .+ms íàçîâåì èäåàëüíûì, åñëè êàæäîå öåëîå ÷èñëî m îò
0 äî M ìîæíî ïðåäñòàâèòü åäèíñòâåííûì îáðàçîì â âèäå m =
= 1m1+2m2+ . . .+sms , ãäå êàæäîå i 2 f 1; 0; 1g , ïðè ýòîì
ïîâòîðÿþùèåñÿ ÷àñòè mi ñ÷èòàþòñÿ íåðàçëè÷èìûìè. Åñëè âñå
÷àñòè ðàçáèåíèÿ mi ðàññìàòðèâàòü êàê ðàçíîâåñû äëÿ âåñîâ,
êàæäîå òàêîå ïðåäñòàâëåíèå óêàçûâàåò åäèíñòâåííûé ñïîñîá
âçâåøèâàíèÿ ìàññû m ñ ïîìîùüþ ãèðü ìàññîé mi . Ïðè ýòîì
i = 0 îçíà÷àåò, ÷òî ãèðÿ ñ ìàññîé mi íå ó÷àñòâóåò âî âçâåøè-
âàíèè, à â ñëó÷àå i =  1 (i = 1) ãèðÿ mi íàõîäèòñÿ íà òîé
æå (íà äðóãîé) ÷àøêå âåñîâ, ÷òî è ìàññà m .
Èçâåñòíî [1], [2], ÷òî êîëè÷åñòâî èäåàëüíûõ ðàçáèåíèé ÷èñ-
ëà ñîâïàäàåò ñ êîëè÷åñòâîì óïîðÿäî÷åííûõ ðàçëîæåíèé ÷èñëà
2M+1 â ïðîèçâåäåíèå íàòóðàëüíûõ ÷èñåë áåç åäèíè÷íûõ ìíî-
æèòåëåé. Ïóñòü N > 1 . Êîëè÷åñòâî íåòðèâèàëüíûõ óïîðÿäî-
÷åííûõ ôàêòîðèçàöèé ÷èñëà N = pn11 p
n2
2 . . . p
ns
s çàâèñèò òîëüêî
îò ïîêàçàòåëåé n1; n2; . . . ; ns , îáîçíà÷èì ýòî êîëè÷åñòâî ÷åðåç
T (n1; n2; . . . ; ns) .
Òåîðåìà 1. Äëÿ íàòóðàëüíûõ ÷èñåë, ðàçëîæåíèÿ êîòîðûõ






k) ; T (10) = 1:
Â ñëåäóþùèõ òåîðåìàõ îòìå÷àåòñÿ ñâÿçü èçâåñòíûõ êîìáè-
íàòîðíûõ ÷èñåë è ñïåöèàëüíûõ ôóíêöèé ñ ôóíêöèåé T (n1; n2) .
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Òåîðåìà 2. Êîëè÷åñòâî óïîðÿäî÷åííûõ ôàêòîðèçàöèé
÷èñëà N = p1p2 . . . ps ðàâíî ýêñïîíåíöèàëüíîìó ÷èñëó Áåëëà
ïîðÿäêà s , òî åñòü
T (1; 1; . . . ; 1) =
sX
k=1






ãäå S(s; k)  ÷èñëî Ñòèðëèíãà âòîðîãî ðîäà.
Òåîðåìà 3. Êîëè÷åñòâî óïîðÿäî÷åííûõ ôàêòîðèçàöèé
÷èñëà N = pn11 p
n2
2 ðàâíî














n (x)  ìíîãî÷ëåí ßêîáè ñòåïåíè n .
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